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Bless, 0 Lord, my mother, 
father, brothers and sisters, 
and all who have helped me 
to Your Holy Altar 
May 20, 1976 
Please pray for me 
and for all priests. 
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